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圏内の自殺報道 543 41.5 
圏内の自殺未遂報道 6 5.0 
自殺と判断できないもの 12 0.9 
自殺予防・対策・統計データ等 394 30.1 
海外の自殺報道 119 9.1 
海外の自殺未遂報道 75 5.7 
その他 101 7.7 






























62 こころの健康 Vo1.26， NO.l 
表2 圏内自殺報道記事の詳細分析の結果
記事内容 合計 割合(%)
一般人の自殺 467 86.0 
有名人の自殺 76 14.0 
写真の掲載 43 7.9 
問題のある写真 (2.3) 
手段について言及 366 67.4 
詳細な手段の記載 64 (17.5) 
性格についての言及 38 7.0 
職業についての言及 443 81.6 
年齢、についての言及 507 93.4 
20歳未満 185 (36.5) 
20歳-64歳 285 (56.2) 
65歳以上 37 (7.3) 
動機についての言及 252 46.4 
家庭問題 10 (4.0) 
健康問題 13 (5.2) 
経済・生活問題 3 (1.2) 
勤務問題 102 (40.5) 
男女問題 l (0.4) 
学校問題 116 (46.0) 
その他 7 (2.8) 
精神障害への言及 68 12.5 
うつ病 65 (95.6) 
統合失調症 I (1.5) 
その他の精神障害 。 (0.0) 
病名への言及なし 2 (2.9) 

















経首 154 42.l 
硫化水素 25 6.8 
薬物 5 1.4 
i弱死 3 0.8 
飛び込み 20 5.5 
飛び降り 96 26.2 
焼死 2 0.5 
刃物 3 0.8 
小火器 31 8.5 
練炭 13 3.6 
ガス 4 1.1 
その他 10 2.7 
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